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บทคัดย่อ 
การวจิยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบ
ทัศนะของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน  
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านบทบาทอาจารย์ ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอนและแหล่งการ
เรียนรู้ และด้านการวดัและการประเมินผล จ าแนกตาม เพศ 
ชัน้ปี พืน้ฐานการเรียนภาษาจีน และประสบการณ์การเรียนที่
ประเทศจีน กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษา
ของวิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
ปีการศกึษา 2556 จ านวน 210 คน เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามแบบของ ลิเคิร์ท โดยแบบสอบถามมีค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
 
 
  
 
 (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis 
of Variance) และการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ราย
คูด้่วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) ผลการวิจยั พบวา่   
 1. นกัศกึษาเห็นด้วยตอ่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ด้านบทบาทอาจารย์และด้านการวัดและการ
ประเมินผล เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก สว่นด้านหลกัสตูร ด้าน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสือ่การสอนและ 
แหลง่การเรียนรู้เห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. นกัศกึษาที่มีเพศต่างกนัมีทศันะต่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูร ด้านการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสือ่การสอนและแหลง่ 
 
ทัศนะของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวชิาภาษาจนี  
วทิยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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การเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติ ส่วนด้าน
อื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
 3. นกัศกึษาที่มีชัน้ปีตา่งกนัมีทศันะตอ่การเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวมและเป็นรายด้านทกุด้านแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 4. นกัศึกษาที่มีพืน้ฐานการเรียนภาษาจีนต่างกนัมี
ทศันะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม โดยรวมและเป็น
รายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 5. นกัศกึษาที่มีประสบการณ์การเรียนที่ประเทศจีน
ต่างกันมีทศันะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อการ
สอนและแหลง่การเรียนรู้ และด้านการวดัและการประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านอื่นๆไม่พบ
ความแตกตา่ง 
 
ค าส าคัญ ：ทศันะของนกัศกึษาการเรียนการสอนวชิา   
ภาษาจีนศกึษา 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to study and 
compare the students’ opinion on Chinese language 
t e a c h i n g  a t  A l t e r n a t i ve  M e d i c a l  Co l l e g e ,  
ChandrakasemRatjabaht University, in 5 aspects: 
1) curriculum 2) teacher roles 3) teaching and  
learning activities 4) instructional media and 
learning resources and 5) measurement and 
evaluation. The samples of this study were 210 
s t u d e n t s  o f  A l t e r n a t i v e  M e d i c a l C o l l e g e ,   
handrakasem RatjabahtUniversity in academic year 
2013. They were classified by their gender, academic 
level, basic Chinese language and study experience in 
China. The research instruments used in this study 
were Likert’s 5 rating-scale questionnaires with 
the reliability of 0.95. Mean, standard deviation, t-test, 
one way analysis of variance, and Scheffe’s test 
were statistically used for data analysis. The findings 
of the study indicated that: 
1. The opinions of the student on overall  
aspect of Chinese language teaching were at a  
medium level, the aspects of teacher roles and 
measurement and evaluation were at a high level, the 
aspects of teaching and learning activities and 
instructional media and learning resources were at a 
medium level. 
2. The students, who had different gender, 
showed significant differences in their opinions on 
Chinese language teaching in each and an overall 
aspect, except the aspects of teacher roles and 
measurement and evaluation.  
3. The students, who had different 
academic level, showed significant differences in their 
opinions on Chinese language teaching in each and an 
overall aspect. 
4. The students, who had different basic 
Chinese language,  did not show signi f icant  
d i f fe rences  in  the i r  op in ions  on  Ch inese  
language teaching in each and an overall aspect.  
5. The students, who had different study 
experience in China, showed significant differences 
in their opinions on Chinese language teaching in 
the aspects of instructional media and learning resources 
and measurement and evaluation. 
 
Keyword : The Students’ Opinions on Chinese 
Language Teaching 
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บทน า 
ปัจจุบันภาครัฐ ไ ด้มองเห็นความส าคัญของ
การศกึษาโดยเฉพาะการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนมากขึน้ และ
เพื่อให้สอดคล้องกบักระแสการเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ 
ซึ่งไม่มีพรมแดนขีดกัน้ในการสื่อสาร ดงัท่ี คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
(2518: 294)ได้กลา่ววา่ ประตทูี่ปิดกัน้ระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาจีนควรจะได้มีการเปิดกว้างได้แล้ว ในช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสดุยอดอาเซียน (Association of South East Asian 
Nations หรือ ASEAN) ภาษามีสว่นช่วยธ ารงสงัคม มนษุย์จึง
ใช้ภาษาในการทกัทายปราศรัย สร้างมิตรไมตรี ท าให้สงัคม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ภาษายังช่วยแสดงเอกัตภาพของ
บคุคล ภาษาเป็นสว่นหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น รสนิยม 
ลักษณะบุคคลช่วยพัฒนามนุษย์ ท าให้มนุษย์ถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดที่สัง่สมมาไปยงัรุ่นต่อไปเพื่อ
เป็นฐานในการสร้างเสริมให้เกิดการพัฒนามากขึน้ โดย
ภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการหลกั มีอยู่
ด้วยกัน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาจีน (ธนากร เสรีบุรี.
2549:3) การศึกษาที่ส าค ัญและเป็นพืน้ฐานของการ
ด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สามารถน าประเทศไปสูค่วาม
เป็นสากล และมีสมรรถนะแข่งขันในระดับสากลได้นัน้ คือ 
การศึกษาด้านภาษา เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคญัใน
การติดตอ่สือ่สาร เป็นสือ่กลางในการท าความเข้าใจระหวา่งผู้
ปฏิสัมพันธ์กัน เป็นสื่อกลางในการติดต่อธุรกิจการค้าโลก 
(เสี่ยว อานต้า. 2553: 1)ความสมัพนัธ์ทางการค้าของไทย
และจีนได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งทัง้นีไ้ทยเป็นฝ่าย
เสียเปรียบดุลการค้ากับจีน ในขณะที่นักลงทุนจีนให้ความ
สนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึน้  ในด้านการท่องเที่ยว
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากขึน้
เป็นล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของ
ไทยที่มกัจะมีนกัทอ่งเที่ยวจีนเข้าเยี่ยมชมสม ่าเสมอ นอกจาก
ด้านเศรษฐ กิจแ ล้วประ เทศไทยกับประ เทศ จีนยังมี
ความสัมพันธ์ร่วมมือกันทางด้านการศึกษาด้วย (ทิศนา           
แขมมณี. 2553: 1-2) 
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎั
จันทรเกษม จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 
ในขณะที่รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม โดยให้
ด า เนินการจัดท าหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และได้
มอบหมายให้ประสานงานกับสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เปิด
หลกัสูตรการแพทย์แผนจีนขึน้ ทัง้นีส้ถาบนัได้เล็งเห็นว่าใน
ปัจจุบนัสถาบนัที่เปิดสอนภาษาจีนกลางนัน้มีค่อนข้างน้อย
และหาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดรับตามกระแสโลก
เท่าที่ควร การตอบรับตามกระแสโลกนัน้จะต้องมีการปรับ
แนวคิดใหม่เพื่อสนองต่อตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สดุ (วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม. 2556: 
ออนไลน์) 
 ด้วยเหตุนี ้สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการพัฒนา
คุณภาพของตนเอง โดยจะต้องสร้างมาตรฐานทางวิชาการ 
การเรียนการสอนและคณุภาพของนกัศึกษา แต่ปัญหาที่พบ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม           
มีประเด็นหลกัในสว่นท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 5 ด้าน ดงันี ้ 
 1. ด้านหลักสูตร คือ การจัดหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีนที่ไม่ทันสมัย ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (คณิตา           
ไชยนมุาตร์. 2556: สมัภาษณ์) และยงัขาดการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีนท่ีสง่เสริมทกัษะในด้านการฟัง การพดู การอ่าน 
การเขียน(ศิรประภา วีรพัฒนานนท์. 2556: สัมภาษณ์) 
รวมทัง้หลกัสตูรการจดัหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีนยงัไม่นิ่ง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงและจดัระบบใหม่
ตลอดเวลา สง่ผลให้นกัศึกษาไม่มีเวลาในการเรียนเท่าที่ควร 
อีกทัง้ยงัมีแบบฝึกหดัน้อย ท าให้ขาดทกัษะ นกัศกึษาจึงไม่ 
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กล้าน าภาษาจีนไปใ ช้จ ริ งใน ชีวิตประจ าวัน  (แววรวี                
วชัรผลานนท์.2556: สมัภาษณ์) 
2. ด้านบทบาทอาจารย์ คือ อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน
ไมส่ามารถน าเสนอการสอนให้นกัศึกษาเข้าใจในจุดประสงค์
อย่างแท้จริง และไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้น ที่จะไขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอก
บทเรียนหรือในบทเรียนที่ไม่เข้าใจ (ณฐัวฒุิ ธรรมรัตนานนัท์. 
2556: สมัภาษณ์) ซึ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน (พจมาน บญุศรี. 2556: สมัภาษณ์) 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ไม่มี
การสร้างบรรยากาศในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน ท าให้นกัศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
(สดาย ุยอดโมก. 2556: สมัภาษณ์) มีการแบ่งกลุม่นกัศึกษา
เป็นกลุ่มย่อย ซึ่งท าให้ได้รับความรู้จากอาจารย์ไม่ทั่วถึง             
อีกทัง้ยงัขาดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนที่เสริมสร้าง
ทกัษะในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนบ่อยไม่เป็นระบบ (ศุภาศิริ ทองใหม่. 
2556: สมัภาษณ์) นอกจากนีเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาจีนมีมากเกินไป ท าให้มีช่วงเวลาเรียน
ทักษะต่างๆ เก่ียวกับวิชาภาษาจีนน้อย ส่งผลให้นักศึกษา
เรียนไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ (ภาวิณี  เจริญศิริสุทธิกุล 
.2556: สมัภาษณ์) 
4. ด้านแหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน 
คือ มีสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นกัศึกษา ขาดสภาพแวดล้อมในการสื่อสารโดยใช้ภาษาจีน 
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้ 
(สนัห์สกาญจน์รัตนวิจิตร์. 2556: สมัภาษณ์) รวมทัง้สถานที่
การจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนไม่เพียงพอต่อจ านวน
นกัศกึษา (ภาณพุงศ์ พวงบตุร. 2556: สมัภาษณ์) หนงัสือใน
ห้องสมดุ แหลง่การเรียนรู้ และสือ่การเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบั
ภาษาจีนยงัมีน้อยมาก (อสันี สร้อยเงิน.2556: สมัภาษณ์) 
5. ด้านการวดัและการประเมินผล คือ ปัญหาจาก
การแยกนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ท าให้ การวัดและการ
ประเมินผลไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการก าหนดตารางสอบที่
แน่นอนและมีการเลื่อนสอบบ่อยครัง้ (ภูบดินทร์ สมภาร. 
2556: สัมภาษณ์) นอกจากนีก้ารแบ่งนักศึกษาออกเป็น         
2 กลุม่ ท าให้การวดัและประเมินผลเกิดความไม่เท่าเทียมกนั
ในวิธีการสอบและข้อสอบ ท าให้ไมส่ามารถวดัความเข้าใจใน
วิชาภาษาจีนของผู้ เ รียนได้ (อภิดา  พฤกษ์นันท์.2556: 
สมัภาษณ์) 
จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดงักล่าว ท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนะต่อการเรียน
การสอนวิชาภาษาจีน ของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์
ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยผลการศึกษา
ที่ได้สามารถเป็นข้อมลูส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ 
หรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง น าไปปรับปรุงสถานศึกษา และ
ปรับปรุงคุณภาพการ เ รียนการสอนภาษา จีนใ ห้ เ กิ ด
ประสทิธิภาพสงูสดุและตรงกบัความต้องการของผู้ เรียนอย่าง
แท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนะของนกัศึกษาต่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านบทบาท
อาจารย์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
สอนและแหลง่การเรียนรู้ และด้านการวดัและการประเมินผล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทศันะของนกัศึกษาต่อการเรียน
การสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี 
พืน้ฐานการเรียนภาษาจีน และประสบการณ์การเรียนที่
ประเทศจีน  
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นกัศกึษาชายเเละนกัศึกษาหญิง มีทศันะต่อการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีน ของวิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม โดยรวมและในแต่ละด้าน
แตกตา่งกนั 
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 2. นักศึกษาชัน้ปีต่างกัน มีทัศนะต่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน ของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม โดยรวมและในแต่ละด้าน
แตกตา่งกนั  
 3. นักศึกษาที่มีพืน้ฐานการเรียนภาษาจีนต่างกัน         
มีทัศนะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวม
และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
4. นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนที่ประเทศจีน
ต่างกัน มีทัศนะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ของ
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้
เป็นนกัศกึษาของวิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม ปีการศกึษา 2556 จ านวน 231 คน ผู้วิจยั
ใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
ตวัแปรที่ศกึษา 
  1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   ได้แก่  
    1.1 เพศ จ าเเนกเป็นชาย และ หญิง 
    1.2 ชัน้ปี จ าเเนกเป็นชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3
ชัน้ปีที่ 4 และชัน้ปีที่  5 
    1.3 พืน้ฐานการเรียนภาษาจีน จ าเเนกเป็นมี
พืน้ฐานการเรียนภาษาจีนก่อนเข้าเรียนและไม่มีพืน้ฐานการ
เรียนภาษาจีนก่อนเข้าเรียน 
     1.4 ประสบการณ์การเรียนที่ประเทศจีน จ าเเนก
เ ป็นมี ป ระสบกา ร ณ์ ไป เ รี ยนที่ ป ร ะ เ ทศ จีน และ ไม่มี
ประสบการณ์ไปเรียนที่ประเทศจีน 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
ทัศนะของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
ใน 5 ด้าน คือด้านหลกัสตูร ด้านบทบาทอาจารย์ ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านสื่อการสอนและแหล่งการ
เรียนรู้ และด้านการวดัและการประเมินผล 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากหนังสือ 
เอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบั
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน  
 2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบชนิดมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของ 
ลเิคิร์ท (Likert Rating Scale) (Likert. 1932: 77) 
 3. สร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และ
พิจารณาความชัดเจนของภาษาที่ใช้ และปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถาม 
 4 .  น า แ บบสอบถ ามที่ แ ก้ ไ ข แ ล้ ว เ ส น อต่ อ
ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 ทา่น เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หาและพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม 
 5. น าแบบสอบถามที่แ ก้ ไขแล้วไปทดลองใ ช้  
(Tryout) กับนักศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม จ านวน 50 คน เพื่อวิเคราะห์
หาคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้การทดสอบที (t- test) 
เลือกข้อค าถามที่มีนัยส าคัญทางสถิติไว้เป็นข้อค าถาม 
(Ferguson. 1981: 180) โดยมีข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 51 ข้อ 
 6 .  ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น (Reliability) ข อ ง
แบบสอบถามทัง้ฉบบัด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ 
แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha Coefficient) (Cronbach. 
1990: 102) โดยแบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.95 
 7. น าแบบสอบถามมาปรับปรุง เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจัดท า
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ตอ่ไป 
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ลกัษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา
ครัง้นี ้ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ ชัน้ปี พืน้ฐานการเรียนภาษาจีนและประสบการณ์การ
เรียนที่ประเทศจีน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทศันะของนกัศึกษาต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม โดยมีลกัษณะ เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
Rating Scale) (Likert. 1932: 55) ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
หลกัสตูร ด้านบทบาทอาจารย์ ด้านการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนด้านสือ่การสอนและแหลง่การเรียนรู้ และด้านการวดั
และการประเมินผล ตอนที่  3  เ ป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้อยา่งเสรี 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ปีการศกึษา 2556 
 2 .  ผู้ วิ จั ย น า ห นั ง สื อ จ า ก บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อคณบดีวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม เพื่อขอ
ความร่วมมือไปยังอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม เพื่อขอ
ความอนเุคราะห์ในการช่วยแจกแบบ 
สอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่ง 
 3.  ผู้วิจยัจะท าการเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
จากนัน้ท าการตรวจดคูวามเรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละ
ชดุ และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การหาคา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั ข้อ 1 เพื่อศกึษาทศันะของนกัศกึษา 
ต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทรเกษมโดยรวมและใน             
5 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร ด้านบทบาทอาจารย์ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ การสอนและแหล่งการ
เรียนรู้ และด้านการวดัและการประเมินผล ผู้ วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson. 1981: 68) 
3. การวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของการวิจยั 
ข้อ 2  เพื่อเปรียบเทียบทศันะของนกัศึกษาต่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวมและใน 5 ด้าน โดยจ าแนกตามตวั
แปร เพศ พืน้ฐานการเรียนก่อนเข้าเรียนและประสบการณ์
การเรียนที่ประเทศจีน ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) (Ferguson. 1981: 308) สว่นตวัแปรชัน้ปี
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉลีย่รายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Ferguson. 1981: 308) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้ 
 1. นักศึกษาเห็นด้วยต่อการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบวา่ ด้านบทบาทอาจารย์และด้านการวดัและการ
ประเมินผลเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านหลกัสตูร ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสื่อการสอนและ
แหลง่การเรียนรู้ นกัศกึษาเห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. นกัศกึษาที่มีเพศต่างกนัมีทศันะต่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
หลกัสตูรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสื่อ
การสอนและแหล่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นด้านอื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 3. นกัศกึษาที่มีชัน้ปีตา่งกนัมีทศันะตอ่การเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวมและเป็นรายด้านทกุด้านแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 4. นกัศึกษาที่มีพืน้ฐานการเรียนภาษาจีนต่างกนัมี
ทศันะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม โดยรวมและเป็น
รายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 5. นกัศกึษาที่มีประสบการณ์การเรียนที่ประเทศจีน
ต่างกันมีทศันะต่อการเรียนการสอน วิชาภาษาจีน วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อการ
สอนและแหลง่การเรียนรู้ และด้านการวดัและการประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
อภปิรายผล 
 1. การศึกษาทศันะของนกัศึกษาต่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภัฎจันทรเกษม ใน 5 ด้าน พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม ยงัไม่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากนัก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผล ดงันี ้
 1.1 นกัศึกษาเห็นด้วยกับการเรียนการสอนใน
ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
หลกัสตูรไมส่อดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษาและอาจ
มิได้มีการน าภาษาจีนมาเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัเท่าที่ควร 
และเห็นว่าหลักสูตรยังไม่มีความชัดเจน และไม่ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ ดงัที่ ธ ารง บวัศรี (2549:7-9) ได้กลา่วว่า 
หลักสูตร คือ แผน ซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึน้ เพื่อแสดงถึง
จดุหมายการจดัเนือ้หากิจกรรมและมวลประสบการณ์ ในแต่
ละโปรแกรมการศกึษาเพื่อให้ผู้ เรียนมีพฒันาการในด้านตา่งๆ 
ตามที่จุดหมายก าหนดไว้ ด้านวิชัย ดิสสระ (2549:12) ได้
กล่าวว่าหลกัสูตรเป็นแม่บท ที่รวมทัง้เอกสารวสัดุ อุปกรณ์ 
การเรียน กิจกรรมการเรียนและการประเมินผล  
 1.2 นกัศึกษาเห็นด้วยกับการเรียนการสอนใน
ด้านบทบาทอาจารย์ อยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
อาจารย์มีความเป็นมิตรกับนักศึกษาระหว่างการสอน จึง
สง่ผลให้เกิดการสร้างเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร โดย
อาจารย์ได้อธิบายเนือ้หารายวิชาที่ชัดเจนเพื่อให้นกัศึกษา
น าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ ดังที่  วัลภา เทพหัสดิน              
ณ อยธุยา (2550: 13) กลา่วว่า ผู้สอนมีบทบาทส าคญัที่สดุ
ในการถ่ายถอดความคิด วิทยาการ และกระบวนการให้แก่
ผู้ เรียน ดังนัน้ ผู้สอนย่อมจะเป็นผู้ที่ท าให้การเรียนการสอน
เกิดผลได้ดี ขณะท่ีกระทรวงศกึษาธิการ (2554: บทคดัยอ่) ได้
ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน ของครู  ที่ ผ่านการอบรมการสอนภาษาจีน             
ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า ครู
อาจารย์ ต้องมีความเป็นมิตรมีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี ปลกูฝังการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีบทบาท
ส าคญัและมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้ผู้ เรียนทราบ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั  
 1.3 นกัศึกษาเห็นด้วยกบัการเรียนการสอนใน
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
บางครัง้ อาจารย์ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาจีน
กับเจ้าของภาษาโดยตรงเท่าที่ควร และบางครัง้อาจารย์ไม่
สนบัสนนุหรือกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดการคิด วิเคราะห์ด้วย 
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ตนเอง มกัจะไม่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ดงัที่ ประเวศ วะส ี
(2547: ก) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นตัวตัง้หรือยึด
ผู้ เรียนส าคญัที่สดุเป็นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ซึ่งแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน จึงต้องเอาผู้ เ รียนแต่ละคนเป็นตัวตัง้ 
อาจารย์จดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และ
การท างานอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาผู้ เรียนครบทกุด้านทัง้ทาง
กาย ทางจิต หรืออารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา 
รวมถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณด้วย  
 1.4 นักศึกษาเห็นด้วยกับการเรียนการสอนใน
ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในบางรายวิชาอาจารย์ใช้สื่อการสอนยงั
ไมเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การสอน ท าให้กระบวนการเรียน
การสอนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเอกสารหนงัสือ
ประกอบการเรียนไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร นักศึกษาจึงไม่มี
โอกาสเพิ่มเดิมควารู้นอกเวลาเรียน ขณะที่ วิชัย ดิสสระ 
(2549: 23) กลา่วว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นตวักลาง ซึ่งมี
ความส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตวัน า
ความต้องการของครูไปสู่ตวัผู้ เรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
เป็นผลให้ผู้ เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมาย
การเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านกฤษณา 
ศกัดิ์ศรี (2550: 34-35) กล่าวว่า ในการใช้สื่อการสอนนัน้ 
ผู้ สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติของสื่อแต่       
ละชนิด เพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและ
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนโดยต้องการ
วางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อ ด้วย ทัง้นี เ้พื่อใ ห้
กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  
       1.5 นักศึกษาเห็นด้วยกับการเรียนการสอน            
ในด้านการวดัและการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะอาจารย์ได้มีการแจ้งให้นกัศึกษาทราบถึงเกณฑ์ 
และวิธีการในการวดัและประเมินผลการเรียน ซึ่งอาจารย์มี
การประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสอบยอ่ยประจ าหนว่ยการ
เ รียน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน การเดิน
สงัเกตการณ์ปฏิบตัิงานของผู้ เรียนอยา่งทัว่ถึง  เพือ่ตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้ เรียน ดังที่ กาญจนา จันทะดวง (2550: 
118) กล่าวว่า การวัดและการประเมินผลเป็นวิธีการ
ตรวจสอบความสามารถของผู้ เ รียน หลังจากที่ผู้ สอนได้
น าเสนอเนือ้หา หรือให้ความรู้แก่ผู้ เ รียนไปแล้วเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อหาข้อมลูเก่ียวกับตวัผู้ เรียนว่ามีความสาสารถ
ในด้านตา่งๆ ตามจดุประสงค์ที่ผู้สอนคาดหวงัไว้หรือไม ่ 
 2. การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาต่อการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี 
พืน้ฐานการเรียนภาษาจีน และประสบการณ์การเรียนที่
ประเทศจีน ผู้วิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผล ดงันี ้
 2.1 นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง  มีทศันะต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้หญิงกบั
ผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม 
ทัศนคติ ทัง้นี เ้พราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาท 
กิจกรรมของหญิงชายไว้ตา่งกนั จึงสง่ผลให้ทศันะตอ่การเรียน
การสอนวิชาภาษาจีนของหญิงและชายต่างกันด้วย ดงัที่ มี
ชยั พลทองมาก (2555: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ืองทศันะ
ของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ พบวา่ นกัศกึษา 
ที่มีเพศตา่งกนัจะมีทศันะตอ่การจดัการเรียนการสอน ด้านสื่อ
การสอนและการ เ รียน รู้ ในสาขาวิ ชาภาษา จีนธุ ร กิจ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  
         2.2 นกัศึกษาที่มีชัน้ปีต่างกันมีทศันะ ต่อการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวมและเป็นรายด้านทกุ
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 มีทศันะ
ต่อการเรียนการสอนมากกว่านักศึกษา ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 
และชัน้ปีที่ 4 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศึกษาปีที่ 1 มีการเรียน
พืน้ฐานทางภาษาจีนที่เป็นพืน้ฐานทางแพทย์จีนมากกว่าทุก
ชัน้ปี ซึง่นกัศกึษาชัน้ปีอื่นจะมีวิชาทางการแพทย์จีนเพิ่มเข้า 
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มา ท าให้เวลาในการเรียนภาษาจีนน้อยลง และนกัศกึษาชัน้ปี
อื่นเห็นว่าในการเรียนการสอนมีการสร้างสถานการณ์ให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ไม่มากเท่าที่ควร และมีการยึดติดวิธีการสอน
ในแบบเดิมๆ และเห็นวา่ในบางรายวิชาอาจารย์มีการก าหนด
วัตถุประสงค์รายวิชาที่ไม่สอดคล้องกับอัตราการเรียนรู้ 
ความสามารถทางด้านสติปัญญา ความสนใจ ความถนดัของ
ผู้ เ รียน ดังที่ วัฒนา ระงับทุก ข์  ( 2551:64)  ไ ด้กล่าวถึ ง
องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนว่าเป็น
หลกัการ จดุหมาย โครงสร้างแนวด าเนินการและการวดั และ
ประเมินผล เนื่องจากจัดการเรียนการสอนเป็นเพียงทฤษฎี
กว้างๆ มิได้ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้อง
แปลงหลกัสตูรไปสู่การสอนด้วยการวิเคราะห์หลกัสตูรเพื่อ
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โครงสร้างเนือ้หาวิชาและ
แผนการสอน จึงจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนจริงในแตล่ะชัน้ปีได้อยา่งมีประสทิธิภาพได้ 
 2.3 นักศึกษาที่มีพืน้ฐานการเรียนภาษาจีน
ต่างกันมีทศันะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวม
และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศึกษาเห็นว่ายงัไม่ได้มีการน า
ภาษาจีนมาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และยังไม่
ประสงค์ที่จะน าภาษาจีนไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
อีกทัง้นักศึกษาที่มีพืน้ฐานทางภาษาจีนไม่ได้มีการศึกษา
อย่างจริงจัง ท าให้ไม่ได้ครอบคลมุทัง้การพดู ฟัง อ่าน เขียน 
รวมทัง้ไวยากรณ์ ดงัที่สมุิตรา องัวฒันกุล (2550: 108-109)
กลา่ววา่ การสอนทกัษะทางภาษานัน้ ไม่ได้มุ่งที่จะให้ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษาคือ เสยีง ศพัท์ และโครงสร้างเพียง
เท่านัน้ แต่ยงัจะต้องให้สามารถที่จะน าภาษาไปใช้เพื่อการ
สื่อสาร คือ การใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง ผู้ เรียน
จะต้องสือ่ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้วา่ตนมีจดุประสงค์ที่จะ
พูดเร่ืองอะไรกับใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ดังนัน้ การ
เรียนการสอนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใด จึงควรจะให้ผู้ เรียน
มีความสามารถทางภาษาเพื่อการสือ่สารได้ซึ่งความสามารถ
ในทางการสือ่สาร 
     2 .4 นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเ รียนที่
ประเทศจีนตา่งกนัมีทศันะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะทศันะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจาก
ประสบการณ์ที่มีต่อบุคคล มีต่อสิ่งของบุคคลหมู่คณะ
เร่ืองราวต่างๆ หรือสถานการณ์ความเห็นเกิดขึน้ในตวับคุคล 
จากการไปศึกษาที่ประเทศจีนท าให้นกัศึกษามีทกัษะในการ
ใช้ภาษาพูดในชีวิตประจ าวันมากกว่าทักษะทางด้านการ
เขียนและไวยากรณ์และจากการได้พบเห็นและคุ้นเคยซึ่งเป็น
ประสบการณ์ที่คล้ายกัน  ดงัที่ กฤษณี มหาวิรุฬ (2550: 7) 
กลา่ววา่ ทศันะเป็นการแสดงออกด้านความรู้สกึต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดเป็นความรู้สึกเช่ือถือที่ไม่อยู่บนความแน่นอนหรือความ
จริง แต่ขึน้อยู่กับคุณสมบัติประจ าตัวของแต่ละบุคคล เช่น 
พืน้ความรู้ประสบการณ์ในการท างาน สภาพแวดล้อม ฯลฯ  
     2.5 นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนที่
ประเทศจีนตา่งกนัมีทศันะต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 
วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัศึกษา
เห็นว่าการเลือกสื่อการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ยังไม่มีความสัมพัน ธ์กับเนื อ้หาบทเ รียนและ
จุดมุ่งหมายที่จะสอนเท่าที่ควร ดังที่  ยุทธพงษ์ไกรวรรณ 
(2551: 41) กลา่วว่า สื่อการเรียนรู้นอกจากมีบทบาทเป็น
เคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้แล้วยงักระตุ้นให้ผู้ เรียนได้รับการ
พัฒนาด้านความ รู้  ทั ง้ ความ รู้ เ ชิ ง เนื อ้หาความ รู้ เ ชิ ง
กระบวนการและความรู้เชิงประจักษ์ ส าหรับพัฒนาการ
ทางด้านทกัษะนัน้สื่อช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการ
คิด ทกัษะการสื่อสารความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจน
ทักษะ การจัดการ ประการสุดท้าย การพัฒนาทางด้าน
คณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมนัน้ ช่วยให้ผู้ เรียนรักการเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าตนเองมีจิตส านึกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการรู้จกัใช้เวลาอยา่งสร้างสรรค์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อ เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้จาก
ผลการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 
 1. ด้านหลกัสตูร จากผลการวิจยัที่พบว่า นกัศึกษา
เห็นด้วยต่อการเ รียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลัย
การแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวม
เห็นด้วยอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยเร่ืองสื่อการสอน เอกสาร 
วัสดุ  อุปกรณ์  การเ รียนที่ทันสมัย  เพื่ อใ ห้นักศึกษามี
พฒันาการในด้านต่างๆ ตามที่จุดหมายก าหนดไว้ นกัศึกษา
เห็นด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้เพื่อให้การจดัการเรียน
การสอนด้านหลกัสตูรมีคณุภาพยิ่งขึน้ สาขาวิชาควรสง่เสริม
ทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพิ่ม
แบบฝึกหัดส าหรับชีวิตประจ าวัน ปรับปรุงพัฒนาเนือ้หา
หลกัสตูรให้มีความทนัสมยัสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน  
 2. ด้านบทบาทอาจารย์ จากผลการวิจัยที่พบว่า 
นกัศกึษาเห็นด้วยตอ่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวม
เห็นด้วย อยู่ในระดับมาก โดยเร่ืองช่องทางการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมทัง้รายงานการเรียนและ
พฤติกรรมของนกัศกึษาให้ผู้ปกครองทราบ นกัศึกษาเห็นด้วย
อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้เพื่อให้การจดัการเรียนการสอน
ด้านบทบาทอาจารย์มีคุณภาพยิ่งขึน้  ทางสถาบันและ
อาจารย์ผู้สอนภาษาควรมีการจัดประชุมผู้ปกครอง หรือทา
จดหมายรายงานผลการเรียน และพฤติกรรมของนกัศึกษาให้
ผู้ปกครองทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จาก
ผลการวิจัยที่พบว่า นกัศึกษาเห็นด้วยต่อการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราช
ภฎัจันทรเกษม โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
เร่ืองการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นกัศึกษาเห็น
ด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้เพื่อให้การจดัการเรียนการ
สอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพยิ่งขึน้
อาจารย์ควรมีการจดักิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานท่ี จดัให้มี
การพูดคุยกับเจ้าของภาษา ท าให้นักศึกษาสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
4. ด้านแหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน 
จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยต่อการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยั
ราชภัฎจันทรเกษมโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเร่ืองห้องปฏิบตัิการทางภาษาจีน (Sound Lab) นกัศกึษา
เห็นด้วยอยู่ในระดบัน้อย ดังนัน้เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนด้านแหลง่การเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนมีคณุภาพ
ยิ่งขึน้ ทางสาขาควรเพิ่มสถานท่ีการจดัการเรียนการสอนวิชา
ภาษา จีนใ ห้ เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  และส ร้าง
ห้องปฏิบตัิการทางภาษาจีน (Sound Lab) ให้มีความทนัสมยั 
 5. ด้านการวดัและการประเมินผล ผลการวิจยัพบวา่ 
นกัศกึษาเห็นด้วยตอ่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน วิทยาลยั
การแพทย์ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยรวม
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยเร่ืองการใช้เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกบัวิธีการวดัและประเมินผลในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยอยู่ในระดับปาน
กลาง ดงันัน้เพื่อให้ การจดัการเรียนการสอนด้านการวดัและ 
การประเมินผลมีคุณภาพยิ่ งขึ น้  อาจารย์ควรประเมิน
คณุลกัษณะทางจิตพิสยัของผู้ เรียนจาก ความสามารถ การ
สงัเกต และการแสดงออกของผู้ เรียน โดยประเมินผลทกัษะ
การพดูภาษาจีนตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนั และมี
การใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการวดั
และประเมินผลในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอนและควบคูไ่ปกบัการประเมินผลหลงัเรียน 
  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 1. ควรศกึษาปัจจยัการด าเนินงานท่ีสง่ผลตอ่การ 
เรียนการสอนวิชาภาษาจีนท่ีเหมาะสมกบั วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลอืก มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  
 2. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษม 
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